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pujanggaR Ng. YasadipuraI danII. Tidak ketinggalan,parapu-
janggalain sepertiR Ng. Ranggawarsita,P Kusumadilaga,dan
R Ng.Sindusastra.Bukanhanyaparapujangga,pararajapunturut
aktifdalammembangunkaryasastraJawa,sepertiSinuhunP BIll,













tun; 'pala' berarti 'uwoh, woh-wohan,labet, pakantuk';buah,
buah-buahan,jasa,hasil.(Winter,1928:123,363).'Karma'berarti
















































































la, ri lsnenpingwolulas,Dulkijah taunWawu, "trus karnaswareng





"Purwaning reh pandoming memanis, makirtya ring hagnya









Sangkalanitu berbunyi:'wiku misik swaratunggil'yangberarti
tahun1757(Jawa).
.
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b) DalamSeratArjunasasrabauSindusastranterdapatceritera
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Keduahal itulahperbuatanWisrawayangburukataukarmayang
burukatauasubhakarma.
Pala Resi Wisrawa ialah: Orang tua atau ayah dilawan
anaknya.Karma Resi Wisrawa masih berakibatlebih jauh, ia
mempunyaianak berupa raksasaketiganya;.baru setelahber-
tobat, ia berputerakesatriya;itulah palanya.Tentunyatimbul
penanyaan, apakah putera Wisrawa -- Sukesi itu bukan karena
ibunya? BukankahSukesi anak raja raksasa(Prabu Sumali)?

















to iku, deneta kolungrusak,marangkadangmamrihpatio






































memilikinya.Anjani, Subali, dan SugriwamengejarCupu
tersebut. .
SubalidanSugriwamengira,bahwacupujatuh di telaga
















































































































ialah kebakarankerajaanNgalengkaoleh kera putih
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KutukanatauumpatanBanaputraterhadapDasamu-
kalengkapnyasebagaiberikut:
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